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etant donné le volume et la dispersion des titres publiés sur la 
Géographie du tourisme et des loisirs, la bibliographie présentée est 
forcément sélective plutBt qu'exhaustive. D'ailleurs, en raison des 
rapports étroits avec d'autres disciplines, I'analyse ne s'est pas 
seulement bornée i des textes écrits par des géographes ou ayant une 
origine géographique. En fait le caracttre interdisciplinaire des études 
sur les loisirs n'est nulle part aussi évident qu'au Royaume-Uni. 
L'analyse porte sur les différents sujets d'étude et son évolution 
depuis les approches descriptives et analytiques i ses debuts dans les 
années soixante jusqu'aux approches recents plus synthétiques, ratta- 
chées d'une part i une recherche orientée vers la compréhension des 
processus dynamiques et I'élaboration d'une théorie qui explique les 
modtles des activités des loisirs et qui facilite la prédiction et, d'autre 
part, k l'apparition des études de perception B la méthodologie 
opposée. 
La bibliographie commentée comprend des textes i caracttres 
général qui passent en revue les études sur les loisirs, des ouvrages i 
caracttre méthodologique et théorique, des publications qui compor- 
tent un inventaire des ressources et de la demande touristique, des 
ouvrages sur la planification des activités des loisirs, des études 
(cpionniiresn, et des publications sur des sujets tels que les loisirs en 
milieu rural, dans les villes, les stations balnéaires, les sports d'hiver et 
les loisirs en dehors du Royaume-Uni. 
I1 existe encore des lacunes importantes -notamment au niveau de 
la théorie et de l'abstraction- et la situation se complique 2 cause des 
contraintes imposées par les organismes publics qui ont certainement 
entravé et canalisé les recherches et leur progrts dans le passé, ce qui ne 
semble pas devoir changer dans l'avenir. En,fait les géographes 
spécialisés dans ce sujet d'étude sont pessimistes sur la possibilités 
d'atteindre le buts de leurs recherches et arrivent mime B insinuer que 
la contribution géographique aux études sur les loisirs est en danger s'il 
n'y a pas une remise en question du r61e et des approches 
géographiques afin de les replacer convenablement dans le contexte 
multi-disciplinaire des études sur les loisirs. 
Given the volume and dispersion of published material on the topics 
of tourism and recreation, the bibliography included is necessarily 
selective rather than exhausitve. Moreover, in view of the close 
relationship which the subject bears to other disciplines, the analysis 
has not been limited only to texts by geographers or in geographical 
sources. In fact, the inherently interdisciplinary nature of recreation 
studies is perhaps nowhere more evident than in the United Kingdom. 
The analysis resumes the different topics of study, thus making it 
possible to trace the evolution of the subject of recreation from a 
descriptive and analytical approach in its infancy in the 1960s to a 
more synthetic one combined with a search for the understanding of 
processes and a body of theory to explain recreation patterns and 
facilitate predictions on the one hand, and the emergence of methodolo- 
gically opposed perception studies on the other. 
The annotated bibliographic list includes reviews of leisure and 
recreation studies, full-length general texts, publications of value for 
their methodological and .theoretical implications or contribution in 
terms of insight, publications which contribute to the cataloguing of 
recreation resources and demand, and to recreation planning, pioneer 
studies, and publications on rural, coastal, urban, winter recreation 
and overseas topics. 
Important gaps -especially in terms of concept and theory- still 
exist, and the situation is complicated by the constraints of agency 
dominated research, which have undoubtedly restricted and channe- 
lled progress in the past, and will continue to do so in the future. In 
fact, geographical experts in the field are pessimistic about achieving 
research poals and goso far as to suggest that the geographical 
contribution to recreation and leisure studies and policy is in jeopardy, 
unless a reassessment of the role and the approach of geography is 
undertaken in order to incorporate it adequately in the multi- 
disciplanary field of leisure study. 
La geografia comparte con muchas otras disciplinas el interés por determi- 
nados temas de estudio. De ahi la dificultad de delimitar su ámbito especifico. 
Asi, la actividad turística ha suscitado el interés de economistas, historiadores, 
urbanistas y sociólogos, además de 10s geógrafos. Resulta pues dificil aislar la 
aportación de estos últimos respecto al resto de especialistas. Es por el10 por 10 
que incluiremos en la presente bibliografia trabajos de interés geográfico 
escritos por no geógrafos. Por otra parte, y dada la amplitud del tema, no se 
ha hecho un análisis exhaustivo sino selectiva de obras y autores que se 
consideran representativos de las diferentes tendencias y especialidades. 
La naturaleza pluridisciplinar (o extra-disciplinar, según PATMORE, 1978) 
del estudio del ocio es en el Reino Unido mis patente que en ningún otro país. 
Los principales centros de investigación vinculados a las universidades 
británicas son: el TOURISM and RECREATIONS RESEARCH UNITS de la Universi- 
dad de Edimburgo; el LEISURE and TOURISM UNIT de la Universidad de 
Birmingham; el INSTITUTE of ENVIROMENTAL SCIENCES de la Universidad de 
Londres y el DEPARTAMENT of HOTELS and RESTAURANTS de la Universidad de 
Surrey. El turismo ha sido también tema de investigación en 10s departamen- 
tos de geografia de universidades como, por ejemplo, Exeter, Hull y Keele. Sin 
embargo, dichas investigaciones responden a necesidades externas y están 
financiadas por organismos no académicos. Suelen estar vinculadas a agencias 
y entidades oficiales con intereses nacionales o locales específicos. Se orienta 
además hacia temas muy concretos (PATMORE 1977, 1 1 1- 1 12). Entre estas 
entidades podemos citar al SPORTS COUSCIL, la COUXTRYSIDE COMISSION, el 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUXCII. (el HUMAN GEOGRAPHY COMMITEE of...), la 
BRITISH TOURIST AUTHORITY (antes la BRITISH TRAVEL ASSOCIATION) y otras de 
nivel municipal (URBAN y COUNTRY COUNCILS) que subvencionan o realizan 
investigaciones sobre diversos aspectos del ocio. Se comprende asi la diferencia 
entre el concepto existente en España sobre el turismo y el oci0 como temas de 
estudio y 10s trabajos y temas tratados en el Reino Unido. El número de 
artículos publicados en revistas geográficas británicas es reducido. En cambio, 
el turismo tiene una cobertura amplia en revistas tales como el Journal of the 
Town Planning Institute, la Town and Country Planning y la Town Planning Review, 
en cuyas páginas aparecen colaboraciones de geógrafos, miembros de diferen- 
tes organismos de planificación. 
Hay que destacar que la presente selección bibliográfica no es exhaustiva y 
puede ampliarse con 10s resúmenes de investigaciones diversas que aparecen 
en distintas revistas; cabe mencionar especialmente 10s estados de la cuestión 
que se publican anualmente en la revista Progress in Humann Geography. Desde 
1970 han aparecido varios textos (de contenido geográfico) sobre el ocio. Los 
más importantes son 10s de PATMORE (1970), COSGRAVE y JAKSON (1972), 
YOUNG (1973), COPPOCK y DUFFIELD (1975), SIMMONS (1975), ROBINSON (1976) 
DOWER y RAPPORT (1980) y PEARCE (198 1). Otros tratan temas más especializa- 
dos como el de STAMP (1969) sobre la conservación de la naturaleza, COPPOCK 
(1977) sobre las residencias secundarias, y colecciones de articulos como 10s 
LAVERY (197 l ) ,  DOSWELL y NAYLON (1976) y DOSWELL (1978). La relación entre 
turismo y desarrollo se ha tratado recientemente en estudios efectuados por el 
departamento de geografia de la Trent University (1975) DUFFIELD (1977), 
LAWSON y BAUD-BOVY (1977) y DE GADT (1979). Entre 10s estudios de cariz 
económico se incluyen 10s de PETERS (1969) ROBERTS (1970), ARCHER (1973), 
BURKART y MEDLIK (1974) y ANAB ET AL. (1976). En el campo de la sociologia 
las obras más notables son las de TURNER y ASH (1975), Social Tourism Study 
Grouf (1  976) y NEWBY (1 979). Desde la perspectiva antropológica cabe 
mencionar a SMITH (1978). 
En el campo de la metodologia y la teoria se han efectuado aportaciones, 
sobre todo a partir de 1970. Por una parte se han analizado 10s métodos de 
investigación (BURTON y NOAD 1968), BURTON (1971) ELSON (1979), VAN 
DOREN (1979) y VEAL (1979b) y por otra se ha intentado establecer una 
metodologia adecuada para el estudio de 10s diferentes temas, como, por 
ejemplo, la viabilidad económica y social -BAXTER y otros (1977)-; la 
demanda -RAPOPORT (1975) y ARCHER (1976)-; la disponibilidad de 
recursos -BURTON (1974)- y la evaluación del paisaje -BENNING-RWSELL 
(1973), APPLETON (1975), ROBINSON y otros (1976), POTTER (1978) y NEWBY 
(1981). En la mayoria de 10s casos se han aplicado métodos cuantitativos, 
tanto para el análisis del turismo en general -DUFFIELD y COPPOCK (1975) y 
SETTLE (1977)- como para el análisis de la demanda futura, en particular. 
Para el10 se han elaborado modelos -COLENUTT (1969), MAW (1969), MILES y 
SMITH (1977) y PARKER (1979)-; 10 mismo sucede con la evaluación del 
paisaje -FINES (1968) y LINTON (1978). 
La estrecha relación existente entre las fuentes de financiación de la 
investigación y 10s temas de estudio tratados queda patente en el gran número 
de libros y articulos cuyo objetivo es el de catalogar 10s recursos existentes y el 
de analizar la demanda actual y potencial, o también y alternativamente, el 
análisis de 10s proyectos de planificación y equipamientos recreativos existen- 
tes para poder trazar 10s objetivos de la planificación para el futuro. Una 
selección de este tipo de estudios se incluye en las listas 4 y 5. 
En el Reino Unido el ocio al aire libre se ha estudiado en áreas 
primordialmente urbanas. Muchos de 10s primeros trabajos geográficos se 
dedican al análisis de la evolución histórico-morfológica de 10s núcleos 
turisticos de la costa. Asi se evidencia en el trabajo de GILBERT (1939, 1949 y 
1954) y BARRETT (1958). Sin embargo desde el año 1965, aproximadamente, el 
interés de 10s trabajos se ha desplazado de las áreas de la costa al medio rural. 
En este aspecto 10s primeros han sido 10s especialistas en economia agraria, 
como BURTON ( 1965, 1966, 1967a y 1976b) cuyas investigaciones versan sobre 
las actividades del ocio en el medio rural. Los temas tratados son diversos: 10s 
modelos y la demanda de las actividades del ocio (ver lista 4.4); la 
disponibilidad de servicios -HALO (1979); el inventario de 10s recursos- con 
estudios sobre centros especificos- BURTON (1966 y 1967a), JACKSON (1966) y 
RICE (1966); la estimación de 10s recursos LOWENTHAL y PRINCE (1964 y 1965), 
COPPOCK (1966) y WALTON (1968), la accesibilidad y el tráfico --CRACKNELL 
(1 966), MILLAR (1967), MONSELEY (1979) y SHAW (19798); la conservación de 
10s recursos- DUNMAR (1967), CREEN (1981) y TUMBRIDGE (1981). 
Las periferias urbanas en general, y el Creen Belt (cinturón verde) de 
Londres, en especial, han sido a menudo objeto de investigación, sobre todo 
en 10 que concierne a 10s problemas de administración de 10s recursos 
-FERGUSON ( 1980), FERCUSON y otros ( 1980), THOMPSON (1 980) y HARRISON 
(1981). Más recientemente la atención se ha centrado en la construcción de 
instalaciones recreativas y en la planificación de las áreas urbanas. Sin 
embargo, la mayoria de 10s estudios urbanos citados se refieren a temas con 
poc0 contenido geográfico (por ejemplo, informes sobre el nivel de ocupación 
de las instalaciones o sobre la administración y utilización de 10s equipamien- 
tos deportivos) por 10 cua1 no se han incluido en el presente análisis. 
La costa británica sigue teniendo cierto interés para 10s investigadores 
-BARRET (1970), HENDERSON (1975), BUTLER y BROGHAM (1 977), MATHER y
RITCHE (1 977), BROUGHAM (1 978), COUNTRYSIDE R CREATION A D RESEARCH 
ADVISORY GROUP (1 979), GRAY (1 979) y STALLIBRASS (1  979). Por otra parte se 
han realizado algunos estudios sobre el deporte de la nieve HARKER (1973) y 
PARNELL (1974) -y sobre el turismo en otros paises- BEED (1961), BRYDEN 
(1973), FLOYD (1974), WHITE (1974), HAUGHTON y otros (1975); POLLARD 
(1976) y WILLIS (1977). 
El análisis bibliográfico aquí expuesto permite trazar la evolución que ha 
seguido el tratamiento del tema del ocio desde un estilo descriptivo y analític0 
en sus inicios en 10s años 1960 hacia otro más sintético, junto con un intento 
de comprensión de 10s procesos y de elaboración de un cuerpo de teoria que 
configure unos modelos para las actividades recreativas que faciliten la 
predicción de cara al futuro. Hay que destacar también la aparición de 
estudios de la percepción muy distintos metodológicamente. Podria decirse 
que la investigación sobre el oci0 ha llegado a su madurez a partir de 1974 
aproximadamente (PATMORE y COLLINS, 1980, 8 1). 
Sin embargo, y a pesar del aumento constante de las investigaciones 
disponibles, existen aún importantes lagunas. Las limitaciones impuestas por 
el origen de la financiación (predominantemente de agencias oficiales) 
mencionadas anteriormente han limitado y canalizado el progreso cientifico. 
En 10s sucesivos estados de la cuestión -PATMORE (1978, 1979 y 1980)-; 
PATMORE y COLLINS (1981) y COLLINS y PATMORE ( 1982) subrayan algunos de 
10s vacios existentes. En primer lugar seria necesario un mayor entendimiento 
de la naturaleza y las motivaciones de la demanda del ocio; en segundo lugar 
no se dispone de una visión general del estado actual de 10s centros turisticos 
de la costa que constituyen aún hoy lugar de vacaciones importante en el 
Reino Unido; en tercer lugar seria necesario desarrollar un cuerpo efectivo de 
teoria general; en cuarto lugar existe una carencia notable de datos básicos 
-en particular, diferenciados espacialmente- sobre ciertos aspectos de la 
participación en actividades del ocio; en quinto lugar el estudio del tiempo 
libre en el ámbito urbano no ha merecido suficiente atención académica. 
Finalmente se podrian introducir nuevos temas y técnicas de investigación en 
10s estudios relacionados con politicas de planificación. 
COPPOCK (1980), COLLINS y PATMORE (1981) coinciden en que el eje de la 
investigación en un futuro debe ser conceptual y teórico. Sin embargo se 
muestran pesimistas en cuanto a la posibilidad de alcanzar esta meta dada la 
estructura actual de la financiación de las investigaciones. De hecho conside- 
ran que la contribución de 10s geógrafos a 10s estudios del tiempo libre y el 
oci0 está en cuestión, a menos que se produzca una reorientación de 10s 
métodos geográficos que permita incorporar a la geografia dentro del campo 
pluridisciplinar del estudio del ocio (COLLINS y PATMORE, 1982, 256-58). 
No deja de ser significativo, a este respecto, que en la última conferencia 
anual del INSTITUTE of BRITISH GEOGRAPHERS celebrada en Durham del 4 al 7 
de enero de 1984, el tema del oci0 y del turismo tuviera una incidencia 
mínima y aun sobre aspectos marginales: dos sesiones de media hora cada una 
sobre: Second Homes in a Socialist Society: the Hungarian Case, por A. DINGSDALE y 
Strategic Concerm: Geographical Voices in the Sports Council National Park Authorities 
por J.A. PATMORE, S. GLYPTIS y M. BLACKSELL. Asi pues, de la capacidad de 
adaptación y renovación de la geografia y de 10s geógrafos depende el papel 
futuro de esta disciplina en el estudio del ocio. 
BURTON, T.L., 1971, Experiments in Recreational Research, George Allen and Unwin, Urban and 
Regional Studies, London. (Investigación sobre el ocio al aire libre). 
CHERRY, G.E., 1979, ccBritish Observations on Leisure Research in Canada)), Loisir et Société, 2, 
13-14 (Comparación entre logros y posibilidades futuras de la investigación sobre el ocio en 
Canadá y Reino Unido). 
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Geographical Journal, 142, 3-22. 
COPPOCK, J.T., 1980, c(The Geography of Leisure and Recreationr, in Brown, E.H. (ed.) Geography 
Yesterdq and Tomorrow, Oxford University Press, Oxford, 263-279 (Balance importante del trabajo 
geográfico en el campo del ocio y el tiempo iibre). 
MERCER, D., 1970, ccThe Geography of Leisure: A Contemporary Growth Pointn, Geography, 55, 
261-262. 
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contribución de 10s sociólogos al estudio del ocio). 
PATMORE, J.A., 1973, aRecreation)), in Dawson, J.A. and Doornkamp, J.C. (eds.) Eualuating the 
Human Enuironment: Essays in Applied Geography, Edward Arnold, London. 
PATMORE, J.A., 1975, People, Place and Pleasure, University of Hull, Hull. (Valoración de las 
aportaciones en el tema durante la última década). 
PATMORE, J.A., 1977, ccRecreation and Leisure)), in Progress in Human Geography, 1 ( I ) ,  1 11-1 17. 
PATMORE, J.A., 1978, ((Recreation and Leisuren, in Progress in Human Geography, 2 ( I ) ,  141-147. 
PATMORE, J.A., 1979, (cRecreation and Leisure),, in Progress in Human Geography, 3 ( I ) ,  126-132. 
PATMORE,,J.A. and COLLINS, M.F., 1980, ((Recreation and Leisure~, in Progress in Human Geography, 
4 ( I ) ,  91-97. 
ROBERTS,.]., 1978, A Retiiew af Studies of Sport and Recreation in ¿he Inner City, Sports Council Study 17, 
London. (Destaca la escasa incidencia del entorno urbano como recurso para el ocio.) 
SEARLE, G.A.C. (ed.), 1975, Recreational Economics and Analysis, Longman, Harlow (Publicación de 
un simposio en que se explica el punto de vista del economista en el estudio del ocio.) 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUXCIL, SPORTS COUNCIL, 1978, Report to &he Joint Working Party on 
Recreation Research, Social Science Research Council, London (Un intento coordinado de 
desarrollar 10s aspectos conceptuales y metodológicos del tema.) 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUXCIL, SPORTS COUXCIL PANEL ox RECREATIOX RESEARCH, 1979, 
First Annual Report, October 1978-September 1979, Social Science Research Council, London (Lista de 
monografias del ccestado artisticon patrocinado por el Council y que sistematiza la investigación 
sobre temas del ocio con el objetivo de servir de base para la renovación de la investigación.) 
TOURISM AND RECREATION RESEARCH UNIT, 1981, Monitoring &he Use of Informal Recreation Sites, 
Tourism and Recreation Research Unit, Research Report 46, University of Edinburgh, Edinburg 
(Análisis de estudios sobre zonas de recreo no planificadas.) 
WALL, G., 1973, ccThe Status of Recreation Studies in Britain)), Professional Geographer, 25. (Análisis 
de las tendencias en la investigación en Gran Bretaña.) 
WHITE, J., 1977, An Eualuation ofthe Development of Recreation Research and Policy: Final Report on Grant 
H R  312112, Social Science Research Council, London. (Análisis del papel de las agencias oficiales 
en la investigación del tiempo libre.) 
2. TEXTOS GENERALES 
ARCHER, B., 1973, The Zmpact of Domestic Tourism, Bangor Occasional Papers in Economics No 2, 
University of Wales Press, Bangor. 
BURKART, A.J. and MEDLIK, S., 1974, Tourism: Past, Present and Future, Heinemann, London. (Punto 
de vista económico sobre temas tales como el transporte, número de plazas, agencias de viaje, 
marketing y financiación.) 
COPPOCK, J.T. (ed.), 1977, Second Homes: Curse or Blessing?, Pergamon Press, Oxford (Compilación 
de articulos sobre diversos paises sobre temas tales como el irnpacto del turismo, descripciones 
regionales, información, y otros sobre temas teóricos como política y estimaciones de la 
demanda.) 
COPPOCK, J.T. and DUFFIELD, B.S., 1975, Recrtation in the Countryside, a Spatial Analysis, Macdonald, 
London (Básicamente selectiva en materia y tema. Su preocupación fundamental es la de dar a 
10s estudios del oci0 un método teórico mejor aunque no pretende ser un resumen general 
sinóptico ni una guia descriptiva.) 
COSGROVE, I. and JACKSON, R., 1972, The Geography of Recreation and Leisure, Hutchinson University 
Library, London. (Los diferentes capitulos cubren una gama amplia de temas, incluidos la 
necesidad del ocio, 10s balnearios, el turismo internacional, el tiempo libre en Norteamérica y en 
Gran Bretaña y también el ocio urbano.) 
DE KADT, E., 1979, Tourism: Passport to Deuelopment?, Oxford University Press, Oxford. 
DEW OF GEOGRAPHY, TRENT UNIVERSITY, 1975, Tourism as a Factor in National and Regional 
Development, Dept. of Geography, Trent University, Occasional Paper 4, Peterborough. 
DOSWELL, R., 1978, Case Studies in Tourism, University of Stratchclyde, Glasgow. 
DOSWELL, R. and NAYLON, P., 1976, Case Studies in Hotel Management, Barrie and Jenkins, London. 
DOWER, M. and RAPOPORT, R., 1980, Leisure Prouision and People's Needs, Her Majesty's Stationery 
Ofice, London. (Estudio de amplio alcance que trata más las variaciones en la percepción de 
necesidades, oportunidades y gustos de la gente, que de las variaciones espaciales de las 
instalaciones y de 10s problemas de acceso,) 
DUFFIELD, B.S. (ed.) (Tourism and Recreation Research Unit, University of Edinburgh), 1977, 
Tourism, a To01 for Regional Development, Leisure Studies Association, Edinburgh. 
LAVERY, P. (ed.), 1971, Recreational Geography, David and Charles, Newton Abbot. 
LAWSON, F. and BAUD-BOVY, M., 1977, Tourtsm and Recreation Deuelopment, The Architectural Press, 
London. (Un repaso del desarrollo del turismo internacional). 
NEWBY, H., 1979, Green and Pleasant Land? Social Change in Rural ~ n i l a n d ,  Hutchinson, London. 
(Libro ciertamente provocativo que resalta el peligro de percibir el campo con excesiva nostalgia 
o idealismo y pide una valoración realista de las fuerzas que condicionan el cambio visual, 
económico y social.) 
PATMORE, J.A., 1970, Land and Leisure, David and Charles, Newton Abbot (Describe y analiza el 
estado del ocio al aire libre en Gran Bretaña.) 
PEARCE, D., 1981, Topics in Applied Geography. Tourist Development, Longmans, Harlow, Essex. (Visión 
general del desarrollo del turismo que incluye estructuras y procesos, evaluación de recursos, el 
irnpacto del turismo y la planificación espacial del turismo, aunque tiende a olvidar la estrecha 
relación entre turismo y recreo.) 
PETERS, M., 1969, International Tourism, the Economics and Deuelopment of the International Tourist Trade, 
Hutchinson, London. 
ROBERTS, K., 1970, Leisure, Longman, London. 
ROBINSON, H.  (1976) A Geograph of TouriFm, MacDonald and Evans, London. (Reúne las 
conclusiones de investigaciones diversas desde una perspectiva internacional.) 
SIMMONS, I.G., 1975, Rural Recreation in the Industrial World, Edward Arnold, London. (Trabajo 
pioner0 y muy valioso que intenta comparaciones efectivas a escala internacional entre formas de 
oci0 al aire libre y 10s recursos rurales disponibles para su satisfacción. Se dan ejemplos de 
Inglaterra, País de Gales, Dinamarca, Paises Bajos, 10s EE.UU., Canadii y Japón.) 
SMITH, V.L. (ed.), 1978, Hosts and Guests - An Anthropology of Tourism, Blackwell, London 
(Compendio de estudios monográficos con un enfoque antropológico que se centran en la relación 
entre 10s turistas y la población autóctona). 
SOCIAL TOURISM STUDY GROUP, 1976, Holidays: The Social Need, English Tourist Board, London 
(Pone enfasis en la necesidad del ocio para todos 10s niveles sociales.) 
STAMP, SIR DUDLEY, 1969, Nature Conremation in Britain, Colling, London. 
TURNER, L. and ASH, J., 1975, The Golden Hordes. International Tourism and the Pleasure Periphery, 
Constable and Company Ltd, London. (El turismo desde un punto de vista sociológico. Incluye 
bastantes criticas a 10s costes sociales del turismo. Da pocas soluciones.) 
WAHAB, S., CRAMPON, L.J. and ROTHFIELD, L.M., 1976, Tourism Marketing, Tourism International 
Press, London. 
YOUNG, G., 1973, Tourism: Blessing or Blight? Penguin, Harmondsworth, Middlesex. (Sobre la 
estructura del turismo, sus efectos, 10s peligros del desarrollo excesivo y el papel del gobierno en la 
expansión turística en el Reino Unido. Insiste, finalmente en el papel de la planificación.) 
3. PUBLICACIONES VALIOSAS POR SUS IMPLICACIONES METODOLOGICAS Y 
TEORETICAS O BIEN POR su CONTRIBUCION EN EL CAMPO DE LA PERCEP- 
CION 
APPLETON, J.H., 1975, ~~Landscape Evaluation: The Theoretical Vacuumn, Transactions of the 
Institute of British Geographers, 66, 120-123. (Estimación del paisaje como recurso.) 
ARCHER, B.H., 1976, Demand Forecasting in Tourism, Bangor Occasional papers in Economics 9, 
University of Wales Press, Bangor. (Contribuye a un mejor entendimiento de la naturaleza y 
motivación de la demanda de recreo y al establecimiento de un cuerpo eficaz de teoria general.) 
ARCHER, P., 1977, Tourism Multipliers: The State of the Art ,  Bangor Occasional Papers in Economics 
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